






















la	 organización	 de	 los	 actos	 conmemorativos	 que	 deben	 regir	 la	 celebración	 del	 12	 de	










Royal	 Decree	 862/1997	 establishes	 and	 regulates	 for	 the	 first	 time,	 through	 the	 legal	 norm,	 the	
organization	 of	 the	 commemorative	 acts	 that	 should	 govern	 the	 celebration	 of	 October	 12,	 a	
paradigmatic	 example	 of	 the	 organization	 of	 official	 acts	 conceived	 as	 management	 technique	 of	
public	 relations	 in	 the	official	 field.	The	main	objective	of	 this	work	 is	 to	analyze	 the	 techniques	of	
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organization	 of	 acts	 applied	 in	 the	 celebration	 of	 the	 12	 of	 October	 of	 the	 last	 years,	 from	 the	
























Día	 de	 la	 Fiesta	 Nacional	 de	 España,	 en	 el	 ámbito	 del	Ministerio	 de	 Defensa,	 establece	 y	
regula	 por	 primera	 vez,	 a	 través	 de	 la	 norma	 jurídica,	 la	 organización	 de	 los	 actos	
conmemorativos	que	deben	regir	 la	celebración	del	12	de	octubre,	ejemplo	paradigmático	
de	 la	 organización	 de	 actos	 oficiales	 concebida	 como	 técnica	 de	 gestión	 de	 las	 relaciones	
públicas	 institucionales.	 Los	 actos	 oficiales,	 se	 rigen	 por	 el	 denominado	 protocolo	 oficial.	
Como	 afirma	 Sánchez	 (2011:	 24),	 hablaremos	 de	 protocolo	 oficial,	 siempre	 que	 nos	








Desde	 la	 perspectiva	 de	 las	 ciencias	 sociales,	 la	 organización	 de	 actos	 forma	 parte	 de	 la	
estrategia	 de	 gestión	 de	 la	 comunicación	 de	 las	 organizaciones,	 públicas	 o	 privadas,	
lucrativas	 o	 no,	 puesto	 que	 organizar	 actos	 ceremoniales	 implica	 un	 planteamiento	
estratégico	 de	 gestión	 de	 las	 relaciones	 que	 se	 establecen,	 necesariamente,	 entre	 la	
organización	emisora	del	acto	y	los	públicos	de	su	entorno:	
(...)	 las	 relaciones	 públicas	 describen	 un	 proceso	 directivo	 que	 se	
encarga	de	gestionar	las	relaciones	que	las	organizaciones	establecen	
con	 los	 diferentes	 públicos	 de	 su	 entorno.	 A	 través	 del	 empleo	 de	
técnicas	 específicas	 de	 gestión	 de	 la	 comunicación	 organizacional	
este	 proceso	 tiene	 como	 finalidad	 perseguir	 la	 confluencia	 de	
intereses	 entre	 la	 entidad	 emisora	 y	 los	 públicos	 de	 su	 entorno,	
generando	 un	 caldo	 de	 cultivo	 que	 permite	 a	 la	 organización	
desarrollar	 sus	 objetivos	 y	metas	 corporativas,	 generando,	 además,	
como	 consecuencia,	 una	 imagen	 y	 reputación	 favorables.	 En	 este	
contexto,	 desde	 la	 perspectiva	 de	 las	 relaciones	 públicas,	 la	
organización	 de	 actos	 es	 concebida	 como	 una	 técnica	 eficaz	 que	
permite	 a	 las	 organizaciones	 generar,	 de	 forma	 intencionada,	
planificada	 y	 estratégica,	 un	 contexto	 adecuado	 y	 pertinente	 que	
favorezca	 el	 establecimiento	 o	 mantenimiento	 de	 relaciones	
mutuamente	 beneficiosas	 con	 su	 universo	 de	 públicos	 (Pulido,	
2016:33).	
De	 hecho,	 la	 organización	 de	 actos	 es	 una	 de	 las	 formas	 que,	 desde	 el	 origen	 de	 la	
humanidad,	el	ser	humano	ha	ido	perfeccionando	hasta	nuestros	días,	para	convertirse	en	la	
actualidad	en	una	de	las	más	poderosas	herramientas	que	empresas	e	instituciones	tienen	a	
su	 disposición	 para	 lograr	 posicionar	 en	 la	 opinión	 pública,	 mensajes	 estratégicamente	




Bajo	estas	 consideraciones,	el	objetivo	principal	de	este	 trabajo	es	analizar	 las	 técnicas	de	






desde	 la	 Promulgación	 de	 Felipe	 VI	 como	 Rey	 de	 España,	 que	 permiten	 evidenciar	 la	
organización	de	actos	como	uma	técnica	de	gestión	de	las	relaciones	públicas	institucionales.		
	












de	 datos	 secundarios	 sobre	 los	 que	 se	 aplica	 una	 lectura	 analítica,	 valorativa	 y	 crítica	 de	
corte	cualitativo	que	se	aplica	a	todos	los	documentos	extraídos	de	las	diversas	fuentes	que	
se	citan	a	continuación:	
- Fuentes legislativas localizadas entre 1661 – 1959: Archivo electrónico del BOE. 
Sección “Colecciones históricas: Gazeta”. 
- Fuentes legislativas localizadas desde 1960. Archivo electrónico del BOE. “Buscar en 
el BOE: legislación”. 
- Hemeroteca de diversas publicaciones diarias, fundamentalmente de ámbito nacional y 
local.   
- Bibliografía específica 
- Archivos audiovisuales de www.rtve.es 
- Documentación del Ministerio de Defensa relativa al acto central del 12 de octubre de 
2016 y 2017: 
§ Dosier de prensa 
§ Infografía del acto  
§ Contenido web 









es	una	herramienta	de	gestión	que	permite	a	 los	 sujetos	emisores	primarios	de	 los	 actos,	
que	 son	 quienes	 convocan	 y	 organizan	 y,	 por	 tanto,	 sufragan	 a	 través	 de	 sus	 recursos	







nacional	 el	 12	 de	 octubre	 del	 año	 en	 curso,	 en	 que	 se	 celebra	 el	 aniversario	 del	
Descubrimiento	de	América.		
	
Durante	 los	 días	 10,	 11	 y	 12	 de	 octubre	 de	 1892	 se	 celebraron	 en	 Palos	 de	 la	 Frontera	
(Huelva)	 una	 serie	 de	 actos	 conmemorativos,	 eminentemente	 culturales,	 con	 ocasión	 del	
cuarto	 centenario	 del	 descubrimiento	 de	 América.	 Es	 entonces	 cuando	 la	 Reina	 Regente,	
acompañada	de	su	hijo,	el	futuro	Rey	Alfonso	XIII,	y	del	presidente	del	Gobierno,	Cánovas	del	
Castillo,	visitan	Huelva	y	firman	en	el	Monasterio	de	La	Rábida2,	otro	Real	Decreto	a	través	




del	 Día	 de	 la	 Raza,	 a	 través	 del	 cual	 unir	 a	 españoles	 y	 americanos	 en	 una	 misma	
celebración4.	 Pero	 no	 será	 hasta	 el	 8	 de	 mayo	 cuando	 con	 Alfonso	 XIII	 en	 el	 trono,	 el	
presidente	Maura	y	Montaner,	de	acuerdo	con	el	Consejo	de	Ministros,	y	autorizado	por	S.	

















Por	 esa	misma	 fecha	 (1931),	 Ramiro	 de	Maeztu,	 comienza	 a	 reclamar	 un	 cambio,	 que	 irá	
poco	a	poco	asentándose	en	la	opinión	pública	española	del	momento,	en	la	denominación	










Ley	 18	 de	 1987	 en	 virtud	 de	 la	 cual,	 en	 su	 artículo	 único,	 se	 declara	 Fiesta	 Nacional	 de	
España,	a	todos	los	efectos	el	día	12	de	octubre.	Con	esta	ley	se	suprime	el	término	Fiesta	de	
la	Hispanidad	por	el	de	Fiesta	Nacional	de	España.	 Sin	embargo,	 la	 cuestión	posiblemente	
más	relevante	es	que	se	suprime,	por	primera	vez	en	la	historia	del	12	de	octubre,	cualquier	
referencia	 directa	 alusiva	 al	 Descubrimiento	 de	 América	 como	 tal.	 Esta	 ausencia	 de	
referencia	 directa	 puede	 analizarse,	 sin	 duda,	 desde	 una	 perspectiva	 relacionista,	 como	
respuesta	 del	 Estado	 (organización)	 a	 las	 demandas	 y	 expectativas	 de	 la	 sociedad	
circundante	 (stakeholders),	 en	 las	que	posiblemente	 fueron	 surgiendo,	 y	 teniendo	 voz,	 las	
primeras	miradas	críticas,	que	entendían	que	las	referencias	al	Descubrimiento	de	América	











de	 junio,	por	el	que	 se	 regulan	 los	actos	 conmemorativos	del	Día	de	 la	Fiesta	Nacional	de	
España,	en	el	ámbito	del	Ministerio	de	Defensa,	nazca	la	celebraciónd	e	la	Fiesta	Nacional	tal	
y	 como	 la	 conocemos	 en	 la	 actualidad,	 destinada	 a	 reflejar	 una	 estructura	 social	 y	
democrática	plenamente	asentada	ya	en	el	contexto	español.	
Debe	recordarse,	que	este	espíritu	a	través	del	cual	se	considera	que	la	organización	de	los	
actos	 oficiales	 debe	 reflejar	 la	 nueva	 estructura	 constitucional	 del	 Estado	 español,	 ya	
aparece	vigente	en	el	propio	Real	Decreto	2099/1983,	de	4	de	agosto,	por	el	que	se	aprueba	
el	 Ordenamiento	 General	 de	 Precedencias	 en	 el	 Estado,	 en	 cuyo	 preámbulo	 se	 establece	
que:		
El	 advenimiento	 de	 un	 Estado	 social	 y	 democrático	 de	 Derecho,	
instituido	 y	 sancionado	 por	 la	 vigente	 Constitución	 de	 1978	 bajo	 la	




Singular	 relieve	 entraña,	 además,	 la	 constitucional	 organización	
territorial	 del	 Estado,	 en	 cuyo	 seno,	 y	 sin	 mengua	 de	 su	 unidad,	
nacieron	 y	 se	 integran,	 en	 proceso	 normativo	 ya	 concluso,	 las	
diecisiete	Comunidades	Autónomas	radicadas	en	el	respectivo	marco	
de	 su	 territorio,	 de	 tal	modo	que	 todo	el	mapa	nacional	 traduce	 la	
configuración	del	nuevo	Estado	de	las	Autonomías.	
La	proyección	del	signo	democrático	y	social	en	el	Estado	supone,	por	
otro	 lado,	una	distinta	graduación	en	 la	presencia	de	 la	autoridad	o	
cargo	 público,	 por	 corresponder	 mejor	 valencia	 a	 las	 investiduras	






resultando	 asimismo	 indeclinable	 un	 mayor	 reconocimiento	 a	 las	
instituciones	del	mundo	de	la	cultura.	
Todo	 ello	 plantea	 la	 necesidad	 inmediata	 de	 proveer,	 dentro	 del	
régimen	del	protocolo	del	Estado,	a	la	regulación	de	la	ordenación	de	
precedencias	 que,	 en	 la	 asistencia	 a	 los	 actos	 oficiales,	 cumpla	
atribuir	 y	 reconocer	 a	 la	 Corona,	 Autoridades,	 Instituciones,	
Corporaciones	 y	 personalidades	 del	 Estado	 que,	 singular	 o	
colegiadamente,	ostentan	la	titularidad,	investidura	o	representación	
respectiva	 de	 aquéllas,	 toda	 vez	 que	 las	 normas	 pretéritas	 de	
precedencias,	 aparte	 de	 ser	 precarias	 y	 obsoletas,	 han	 quedado	 en	
gran	medida	derogadas	por	la	nueva	estructura	constitucional.	
2.2.	Técnicas	de	organización	de	actos	en	el	12	de	octubre:	secuencia	general	del	acto	












de	 las	 Fuerzas	 Armadas,	 coincidiendo	 con	 la	 festividad	 de	 San	 Fernando,	 y	 se	
regularon	los	actos	a	celebrar	en	cada	una	de	las	Capitanías	Generales,	con	especial	









extendió	 la	 celebración	 simultáneamente	 a	 todo	 el	 territorio	 nacional,	 quedando	
configurado	 el	 Día	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas	 como	 una	 jornada	 de	 encuentro	 y	
comunicación	entre	los	ciudadanos	civiles	y	militares,	a	tenor	de	lo	establecido	por	la	





- La	 especial	 solemnidad	 de	 la	 fecha,	 subrayada	 por	 la	 decisión	 de	 los	 legítimos	
representantes	del	pueblo	español,	aconseja	realzar	en	lo	posible	su	conmemoración	
y	 buscar	 en	 la	 misma	 la	 plena	 integración	 de	 todos	 los	 elementos	 históricos	 y	
culturales	que	conforman	la	nación	española.	




la	sociedad	a	 la	que	sirven,	uniendo	el	más	brillante	acto	anual	de	 las	mismas	a	 los	
demás	de	celebración	de	este	día.	
- Todo	ello	sin	perjuicio	de	que	en	el	día	de	las	Fuerzas	Armadas	y	las	festividades	que	







































                                                
6 Se establecen las horas cuando es posible objetivamente detectarlas según la hora de emisión que se refleja en 
























































































presidente	 del	 Gobierno	 y	 se	 ordenan	 conforme	 el	 RD	 2099/83	 en	 su	 artículo	 10,	 que	








































A	 la	 luz	 de	 los	 datos	 arrojados	 por	 el	 estudio,	 parece	 evidente	 reseñar	 que	 los	 actos	
organizados	en	cada	una	de	las	ediciones	analizadas,	responde	a	las	necesidades	específicas	
que	 manifiesta	 la	 sociedad	 española	 en	 cada	 uno	 de	 los	 momentos	 históricos	 a	 los	 que	
correspondan.	
De	esta	forma,	la	organización	de	los	actos	conmemorativos	del	12	de	octubre	se	erige	como	
una	 técnica	 eficaz	 orientada	 a	 la	 gestión	 de	 las	 relaciones	 entre	 la	 Administración	 y	 sus	
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